





















































































torsión,  producidas  por  el  capitalismo,  y  que  sin 
embargo se revelan, confrontan y resisten. 
Nombraré  entonces  a  cada uno de  los que 






















andar  y desandar  caminos  investigativos  en busca 
de una genealogía. Entendiendo por ella al acopla‐
miento de  los  conocimientos eruditos y memorias 
locales,  acoplamiento  que  permite  la  constitución 
de un saber histórico de  las  luchas, como el modo 
de poner en  juego unos saberes discontinuos, des‐
calificados,  no  legitimizados,  contra  la  instancia 
teórica unitaria que pretende  filtrarlos, ordenarlos 































































autor,  las  contraconductas,  que  siguen  como  som‐
bra a las mismas. Encontramos así un trabajo que se 
sustancia  en    la  búsqueda  investigativa  de  sujetos 




‘El Purgatorio que no  fue…’, un  locus  invisibilizado, 
mirado  desde  la  fantasías  sociales  (la  promesa  de 
redención) o desde sus fantasmas (el miedo karmá‐
tico a la eterna reproducción), nos sitúa en un espa‐
cio  y  tiempo  bisagra  que  se mueve  en  constante 
tensión  con  la  terrena  determinación  del  sosteni‐





nes  urbanísticas  acaecidas  en  los  últimos  tiempos. 
Somos  invitados  a  reflexionar  éstas  transformacio‐
nes desde la mirada de sus hacedores, los que mer‐
cadean  los  espacios  públicos  y  ponen  en  valor  los 
privados,  vacían  los  lugares  comunes  y  colonizan  y 
expropian  las zonas socialmente devaluadas. Su ob‐
jeto (orden, progreso y desarrollo mediante), es dar 
un  nuevo  significado  al  territorio,  enalteciendo  los 
productos objetivados de las clases dominantes (sus 
edificios  y  viviendas)  y  delineando  un  nuevo  perfil 
citadino, productivo  y  seductor,  acorde  a  los  tiem‐
pos.  Sin  embargo,  para  posibilitar  esta  aggiornada 
urbanización se precisa un derrumbe, un alisamien‐
to del área que constituye la contracara del proyec‐




De  esta  indagación  minuciosa,  sobre  las 
fuerzas operantes en la instancia de re‐fundación de 
la  ciudad,  rescato  la  profundidad  que  adquiere  la 
segregación  territorial  tomada  como  clave  socio‐
política de reflexión, que da cuenta de la adecuación 






tos  y  consecuencias  de  tal  expulsión‐expropiación: 
las relocalizaciones de la población. 
El  constructo  que  forman  las  investigacio‐
nes sobre estos lugares segregados y sus habitantes 




tigamos  desde  las  ciencias  sociales).  El  segundo, 
versa sobre las ‘carencias’ de la población valoradas 
desde la perspectiva de los sujetos. Éstas se resigni‐
fican  a  la  luz  de  las  representaciones  que  de  las 
mismas hacen quienes las vivencian. El tercer mito, 
es el de la benevolencia de cualquiera o toda inter‐
vención  del  Estado,  puesta  en  cuestión  (según  el 
caso) por las operaciones de segregación territorial, 
las políticas de  seguridad,  las acciones que extien‐
den  su  brazo  caritativo  a  los  carenciados,  las  que 
velan por la limpieza, las que reparten planes socia‐
les. 








Detrás de este detrás  se  suceden otros  lu‐
gares donde se colocan lo que para algunos es con‐
siderado  ‘residuo’.  Las  investigaciones  sobre estos 
espacios  nos  convocan  a  poner  las  cosas  de  pie 
aunque se vean invertidas. La inversión consiste en 
priorizar el despojo de  las poblaciones por encima 
de  la posibilidad de  la vida y el alcance de  los me‐
dios para sostenerla. 
Como los autores dicen, la vida de la pobla‐
ción  socio‐segregada  corre  idéntica  suerte que  los 
deshechos  de  la  sociedad  de  consumo.  Los  extre‐






que genera su  tenencia y disposición  remata en  la 
concepción de  la ‘ecología sustentable’, como cosa 































































tar  la  fuerza que el hambre detenta  como posibili‐
dad y como limitación del accionar de los sujetos. Si 
esto  no  fuera  así,  si  el  hambre  no  registrara  usos 
múltiples  (políticos  y  religiosos),  no  se  impondría 
como  frontera del  consuelo  y  la  resignación,  como 
fantasma al mismo tiempo que fantasía social. 













nables,  que  se  cuelan  en  cada  espacio,  en  cada 
cuerpo por donde  se  expande  la  capacidad  coloni‐
zadora del capital. 
A  la mercantilización  de  los  ‘bienes  comu‐
nes’ (como el agua), se le oponen nuevas formas de 













En  el marco  de  estas  reflexiones  acompa‐
ñadas de un material  testimonial  ineludible  se en‐
cuentra  el  compromiso  de  los  investigadores‐
autores  que  posibilitan  visibilizar  lo  invisibilizado, 
exponiendo la voz de los silenciados sujetos. 
Para  enfatizar,  finalmente,  en  lo  que  esta 
obra nos aporta:  
“…si quiere  luchar, aquí  tiene unos puntos 
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